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PREFACIO
Esta quinta edición del folleto estadístico bienal Género, salud y desarrollo en las
Américas: Indicadores básicos 2011, al igual que en las ediciones anteriores, presenta
indicadores que muestran las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al acce-
so a ciertos recursos que permiten el desarrollo de sus capacidades y que ofrecen
oportunidades para lograr y mantener una buena salud.
Los avances de las mujeres, especialmente en el ámbito de la educación, han sido
considerables: según los promedios nacionales, las mujeres han igualado, e incluso
superado, a los hombres en cuanto a la matriculación escolar. No obstante, aún
quedan algunas diferencias que se deben superar para avanzar hacia la igualdad de
género: los indicadores sobre la participación política, el acceso al mercado labo-
ral y la remuneración percibida, entre otros, muestran el rezago en que se encuen-
tran aún las mujeres. 
En el ámbito de la salud, las mujeres están lejos de poder satisfacer sus necesida-
des de salud reproductiva; el tabaquismo constituye un factor de riesgo para los
adolescentes de ambos sexos; la obesidad afecta más a las mujeres que a los hom-
bres; las mujeres realizan menos actividad física que los hombres. También es
importante resaltar que la mortalidad por causas externas continúa afectando
mayormente a los hombres: los indicadores sobre la mortalidad por accidentes y
homicidios muestran la sobrerrepresentación de la mortalidad masculina, y sabe-
mos que se trata de un problema altamente evitable.
Este folleto constituye un instrumento cuya información estimula a continuar
aunando esfuerzos para recopilar datos desglosados por variables que nos permitan
acercarnos a la realidad de las mujeres y los hombres, en todo el curso de su vida
y en toda su diversidad y contextos específicos. De esa manera se podrá garantizar
que se tomen decisiones equitativas, eficientes e incluyentes, basadas en informa-
ción fiable.
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
15 100,0 4 2,2 83,5 78,3 -- --
88 30,5 25 1,3 77,6 73,5 -- --
230 93,4 54 0,7 79,5 74,7 23 20
40.765 92,6 10.290 0,9 79,7 72,2 24 19
106 47,0 29 1,4 78,8 72,7 21 18
347 84,3 98 1,2 78,6 72,5 24 18
287 45,1 69 0,4 76,6 72,1 23 19
318 52,7 86 2,0 77,6 74,7 24 21
69 100,0 15 0,6 84,0 77,5 -- --
10.088 67,0 2.546 1,6 69,1 64,5 20 17
196.655 86,9 54.129 0,9 77,1 70,3 23 20
34.350 80,7 8.239 0,9 83,4 78,7 26 22
17.270 89,2 4.573 0,9 82,2 76,1 25 21
46.927 75,4 12.743 1,3 77,5 70,2 22 20
4.727 64,9 1.289 1,4 81,9 77,0 25 22
11.254 75,2 2.950 0,0 81,2 77,2 24 21
73 67,4 19 0,2 79,1 73,0 -- --
14.666 67,5 3.853 1,3 78,7 72,8 24 21
6.227 64,8 1.737 0,6 76,9 67,4 23 20
313.085 82,6 73.387 0,9 81,2 76,0 25 22
108 39,8 28 0,6 75,8 70,5 21 18
463 98,4 117 0,5 83,4 76,0 26 21
14.757 50,0 3.658 2,5 74,8 67,7 22 19
237 76,6 61 2,6 80,4 73,2 23 18
756 28,8 198 0,2 73,1 66,9 20 17
10.124 53,5 2.635 1,3 63,5 60,9 17 16
7.755 52,2 2.017 2,0 75,6 71,0 23 20
51 100,0 13 2,3 83,4 78,0 -- --
45 93,7 14 3,5 82,0 76,4 20 24
110 95,4 26 -0,1 82,6 76,3 25 20
25 41,4 9 1,7 79,0 76,3 -- --
2.751 52,1 725 0,4 75,8 70,7 22 20
407 89,0 101 0,3 83,6 77,2 26 21
114.793 78,1 31.217 1,2 79,4 74,6 24 21
5 14,5 1 0,5 71,2 75,0 -- --
5.870 57.7 1.585 1.4 77,2 71,1 23 20
3.571 75,4 930 1,5 78,9 73,7 23 21
6.568 62,1 1.685 1,7 74,7 70,6 22 20
29.400 77,3 7.810 1,1 76,7 71,5 23 20
3.746 98,9 948 -0,1 83,1 75,2 26 20
10.056 69,8 2.617 1,3 76,3 70,9 23 21
50 32,6 14 0,8 77,0 72,3 18 17
104 49,8 29 -0,3 76,1 72,3 19 17
162 28,2 51 0,4 79,7 74,2 22 18
529 69,8 139 0,9 74,0 67,5 20 17
1.346 14,3 389 0,3 73,6 66,7 20 16
3.380 92,6 817 0,3 80,5 73,5 24 19
29.437 93,6 7.797 1,5 77,5 71,6 22 20
A A B, C A A A D D
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables.








Mujeres entre                    
15 y 49 años
(miles)
2011





Esperanza de vida 
al nacer (años)
2011
Mujeres     Hombres
Esperanza de vida 






   
 
 









   
    
 
  
   
Desigualdades de riqueza e ingresos
-- -- -- -- -- -- -- --
17.670 -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
14.090 12,3 3,4u 11,3u 33b 47b 34b 32b
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
5.990 -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
4.250 21,9 11,7 54,0 26 29 26 26
10.160 17,4 5,2 24,9 34 41 33 33
37.280 -- -- -- -- -- -- --
13.420 3,6 <2 11,5 31 48 36 30
8.600 24,6 16,0 45,7 33 38 31 32
10.930 13,2 <2 18,9 34 51 40 32
-- -- -- -- -- -- -- --
8.460 -- -- -- -- -- -- --
8.100 12,9 4,7 42,2 25 28 26 24
6.420 11,9 6,4 47,9 35 35 39 34
45.640 -- -- -- -- -- -- --
7.710 -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
4.570 16,8 11,7 54,8 26 24 25 26
-- -- -- -- -- -- -- --
3.270 -- -- -- -- -- -- --
-- -- 54,9 -- -- -- -- --
3.710 30,1 18,2 68,9 34 34 35 34
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
7.230 -- <2 -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
14.020 14,5 4,0 34,8 26 25 24 27
-- -- -- -- -- -- -- --
2.540 -- 15,8 61,9 40 41 37 40
12.180 16,0 9,5 26,4 34 59 42 32
4.430 15,0 6,5 56,0 30 39 29 27
8.120 13,5 7,7 34,8 22 22 21 22
-- -- -- -- -- -- -- --
8.110 12,0 4,4 41,1 34 53 36 27
13.640 -- -- -- -- -- -- --
8.830 -- -- -- -- -- -- --
8.860 -- -- -- -- -- -- --
6.730 -- -- -- -- -- -- --
24.970 -- -- -- -- -- -- --
12.900 8,6 <2u 10,4 35 37 34 35
12.220 10,0 3,5 27,6 33n 47n 34n 32n
A A E F G G G G
Notas --Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible. a Línea internacional de pobreza.
Las cursivas significan que el año del u Zona urbana. b 31 aglomerados urbanos.














US$1,25       línea nacional  
diarioa de pobreza
2000-08, uad 2007-09, uad
Hogares urbanos encabezados por
mujeres en cada estrato de pobreza (%)
2005-2007, uad
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E    
Participación política Salud ambiental Gasto en salud
-- -- 99 --
96 -- 98 --
-- -- -- --
98 80 91 77
99 100 -- --
98 -- 100 100
100 100 100 100
99 100 93 86
100 -- 100 --
96 67 34 9
99 84 87 37
100 99 100 99
99 75 98 83
99 73 81 55
100 91 95 96
96 89 94 81
-- -- -- --
97 88 96 84
94 76 89 83
100 94 100 99
97 -- 96 97
98 -- 95 --
98 90 89 73
-- -- -- --
98 93 85 80
71 55 24 10
95 77 80 62
95 -- 96 --
98 98 98 --
-- -- -- --
100 100 100 100
98 89 82 84
100 -- 95 --
96 87 90 68
100 100 96 96
98 68 63 37
97 83 75 51
99 66 90 40
90 61 81 36
-- -- -- --
87 84 87 74
100 100 96 96
-- -- -- 96
97 98 -- --
97 81 90 66
98 93 92 92
100 100 100 99
-- -- -- --
A A A A
Gasto nacional 
en salud 
(como % del PIB)
2007-10, uad
Público Privado
Población (%) que utiliza
fuentes mejoradas      instalaciones 
de agua potable mejoradas de
2008 saneamiento 2008
Urbana      Rural      Urbana     Rural
Mujeres 
(%)
en en Cargos 
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
Notas c Presupuesto Ministerio de Salud. e  Gasto del gobierno en función, g  Incl. salud y/o cuidados médicos
d  Incl. gasto en salud de los sistemas programa o actividades personales y/o servicios domésticos.
e seguridad social y otros esquemas. de salud. uad: último año disponible.
Salud y/o gastos en cuidados médicos. f  Salud y/o gasto




   
 
 









   
    
 
  
   
Educación
-- -- -- -- 77,6 81,8 0,9 8,3 1,7 5,0
99,4 98,4 1,0 -- 110,7 110,2 1,0 20,0 9,0 2,2
96,4 96,4 1,0 1,00 94,9 87,3 1,1 24,8 17,4 1,4
97,7 97,7 1,0 1,00 91,4 80,5 1,1 84,0 55,1 1,5
98,1 98,2 1,0 1,00 96,9 94,2 1,0 36,2 25,8 1,4
-- -- -- -- 94,5 92,1 1,0 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- 78,7 72,6 1,1 14,6 7,9 1,8
-- -- -- -- 84,6 71,8 1,2 46,9 18,3 2,6
86,8 95,0 0,9 0,99 80,5 82,1 1,0 35,0 41,6 0,8
90,2 89,8 1,0 1,01 106,0 95,8 1,1 38,9 30,1 1,3
-- -- -- -- 101,1 103,2 1,0 72,0 53,0 1,4
98,5 98,6 1,0 1,00 91,6 89,3 1,0 55,6 54,0 1,0
93,4 93,1 1,0 1,01 99,3 90,1 1,1 37,9 36,1 1,0
96,3 95,9 1,0 1,01 99,2 93,3 1,1 28,3 22,5 1,3
99,8 99,8 1,0 1,00 89,3 89,9 1,0 149,0 88,4 1,7
-- -- -- -- 108,6 102,4 1,1 5,3 1,7 3,2
81,5 87,1 0,9 1,00 76,7 74,3 1,0 45,4 39,5 1,2
81,8 86,8 0,9 1,01 64,0 63,1 1,0 25,5 23,5 1,1
-- -- -- -- 94,2 93,0 1,0 100,6 71,9 1,4
-- -- -- -- 99,6 98,7 1,0 61,8 45,4 1,4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69,5 80,0 0,9 0,95 54,7 58,5 0,9 17,7 17,7 1,0
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- 103,8 103,0 1,0 11,0 11,4 1,0
44,6 53,4 0,8 0,95 -- -- -- -- -- --
83,5 83,7 1,0 1,03 72,3 57,0 1,3 22,5 14,8 1,5
99,0 98,7 1,0 0,99 85,7 78,0 1,1 39,4 18,3 2,2
-- -- -- -- 83,2 88,7 0,9 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- 99,8 96,9 1,0 78,9 48,0 1,6
91,1 81,2 1,1 1,07 93,0 89,5 1,0 33,4 15,1 2,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92,1 94,9 1,0 1,00 93,0 87,4 1,1 27,5 28,2 1,0
-- -- -- -- 103,2 101,1 1,0 -- -- --
77,9 78,1 1,0 1,04 72,3 63,7 1,1 18,8 17,3 1,1
93,0 94,2 1,0 1,00 75,7 69,8 1,1 54,9 35,7 1,5
93,5 95,7 1,0 1,00 68,4 65,3 1,0 43,1 30,1 1,4
84,6 94,9 0,9 0,99 88,6 89,5 1,0 35,5 33,4 1,1
91,0 89,9 1,0 1,01 -- -- -- 95,2 60,8 1,6
88,3 88,2 1,0 1,02 81,5 72,1 1,1 40,8 25,7 1,6
-- -- -- -- 99,9 92,7 1,1 25,0 11,9 2,1
-- -- -- -- 111,1 107,3 1,0 -- -- --
-- -- -- -- 97,1 94,6 1,0 23,0 8,9 2,6
93,8 95,5 1,0 1,00 84,6 66,3 1,3 15,6 9,2 1,7
98,3 99,2 1,0 1,00 91,8 85,9 1,1 13,0 10,2 1,3
98,6 97,6 1,0 1,01 93,6 82,5 1,1 82,9 47,5 1,7
94,9 95,4 1,0 1,01 85,9 78,5 1,1 99,3 58,6 1,7
A A J J J J J
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. Las cursivas significan que el año del h  Cociente bruto de escolarización.
uad: último año disponible. dato es anterior al período indicado.
M/H Razón mujeres/hombres.
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Población alfabeta de 






15 a 24 años
2007-2009, uad
Población que está matrículada (%) en
enseñanza secundaria h enseñanza superior h
2007-2009, uad 2007-2009, uad
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
Empleo
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
49 74 0,7 -- -- -- 41,4i 37,3i 1,1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
55 77 0,7 -- -- -- 70,7 56,6 1,2
58 79 0,7 37 43 0,9 46,9 36,5 1,3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
44 71 0,6 -- -- -- 36,5 25,6 1,4
58 79 0,7 40 48 0,8 62,7 58,7 1,1
49 75 0,7 -- -- -- 40,5 33,1 1,2
44 68 0,6 -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
52 78 0,7 40 47 0,9 62,5 52,1 1,2
52 76 0,7 -- -- -- 63,7 49,9 1,3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
55 85 0,6 -- -- -- 63,8 50,2 1,3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
47 76 0,6 -- -- -- 40,9 44,5 0,9
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
48 79 0,6 40 49 0,8 48,8 39,6 1,2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
50 79 0,6 -- -- -- 63,5 53,0 1,2
52 79 0,7 -- -- -- 38,3 33,4 1,1
58 83 0,7 -- -- -- 65,9 53,0 1,2
61 81 0,8 36 49 0,7 66,3 50,7 1,3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
43 73 0,6 -- -- -- 45,5 52,8 0,9
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
55 75 0,7 38 40 1,0 48,2 37,8 1,3
50n 79n 0,6 -- -- -- 46,7n 51,8n 0,9
K K L L M M
Trabajadores urbanos ocupados 




Horas trabajadas por los ocupados 
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible. n  Datos nacionales.
Las cursivas significan que el año del M/H Razón mujeres/hombres.
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
1,6b 0,6b 2,7 26,1 10,9 2,4 10,4i 8,1i 1,3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
8,0j 3,1j 2,6 36,6 10,3 3,6 6,1 4,5 1,4
3,2 1,3 2,5 25,5 11,0 2,3 11,0 6,1 1,8
-- -- -- -- -- -- -- -- --
1,4 0,5 2,8 29,4 13,2 2,2 12,2 8,9 1,4
4,1 1,5 2,7 34,6 17,2 2,0 15,8 9,4 1,7
2,0 0,5 4,0 32,2 8,9 3,6 9,9 6,6 1,5
-- -- -- -- -- -- 1,8 1,5 1,2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
9,9 3,1 3,2 34,2 11,2 3,1 8,4 5,2 1,6
7,4 3,3 2,2 30,7 15,5 2,0 4,9 9,1 0,5
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
13,5 5,1 2,6 31,2 7,4 4,2 2,5 1,5 1,7
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
7,0 3,2 2,2 30,6 10,5 2,9 2,9 2,9 1,0
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
5,0 1,7 2,9 35,4 7,6 4,7 3,1 5,3 0,6
-- -- -- -- -- -- -- -- --
8,7 5,6 1,6 -- -- -- 4,7 3,9 1,2
2,8 0,7 4,0 28,7 6,8 4,2 8,9 5,1 1,7
5,6 2,5 2,2 32,4 16,4 2,0 7,9 5,6 1,4
8,4 4,1 2,0 27,1 11,2 2,4 4,1 3,8 1,1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6,4 2,5 2,6 30,2 13,5 2,2 8,6 4,1 2,1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
1,9 0,7 2,7 18,1 7,0 2,6 9,8 5,2 1,9
1,8n 0,8n 2,7 35,7n 10,6n 3,4 7,4n 6,5n 1,1
N N O O P P
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible. n  Datos nacionales.
Las cursivas significan que el año del M/H Razón mujeres/hombres. j  Capital cities and El Alto.
dato es anterior al período indicado. b  31 aglomerados urbanos. 
i   Gran Buenos Aires.




Población urbana de 15 años y más 
sin ingresos propios (%)
2007-2009
Mujeres Hombres M/H
Población urbana ocupada como traba-
jadores familiares no remunerados (%)
2006-2008, uad
Mujeres Hombres M/H

















de la mujer como %




que son madres o
están embaraza-
das por 1ra vez
2004-2010, uad
Mujeres(%) que dieron 
a luz, grupos de edad
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
49 -- 1,8 -- -- -- --
51 -- 2,1 -- -- -- --
51 -- 2,0 4,2 1,4 -- --
45 73 2,2 5,4 2,6 -- --
49 -- 1,8 5,0 1,5 -- --
50 -- 1,9 2,7 2,5 -- --
51 -- 1,7 4,1 2,0 -- --
38 -- 2,7 7,7 2,3 -- --
49 -- 2,0 -- -- -- --
38 63 3,3 7,5 4,8 18 32
42 68 1,8 7,7 1,4 18 21
51 -- 1,7 1,1 1,9 -- --
37 65 1,8 5,4 1,9 -- --
48 75 2,3 6,8 2,4 20 14
41 76 1,8 6,2 1,5 -- --
43 -- 1,5 4,3 0,8 -- --
44 -- 2,1 -- -- -- --
39 71 2,4 8,2 2,8 19 28
48 81 2,2 7,6 2,2 23 --
48 -- 2,1 2,7 2,1 -- --
-- -- 2,2 3,4 2,5 -- --
46 -- 2,1 1,2 2,4 -- --
43 58 3,9 10,6 5,5 22 45
-- -- 3,2 7,1 3,5 -- --
35 -- 2,2 5,6 1,7 -- --
-- -- 3,2 4,2 6,2 14 38
42 81 3,1 8,6 4,2 22 30
51 -- 1,9 -- -- -- --
38 -- 1,7 -- -- -- --
-- -- 1,8 <0,5 1,9 -- --
49 -- 1,7 -- -- -- --
48 -- 2,3 7,2 1,8 14 --
51 -- 1,8 1,4 2,4 -- --
39 62 2,3 6,5 2,0 -- --
-- -- 1,3 -- -- -- --
38 71 2,6 10,4 2,7 25 29
42 78 2,4 7,7 1,5 -- --
40 75 2,9 6,8 3,9 12 --
38 63 2,4 4,9 3,8 12 27
42 -- 1,8 5,0 1,1 -- --
39 62 2,5 10,4 1,5 21 18
-- -- 1,8 -- -- -- --
-- -- 1,9 4,0 1,9 -- --
48 -- 1,8 4,5 2,2 -- --
38 -- 2,3 3,5 1,9 -- --
44 -- 1,6 3,2 1,3 -- --
46 69 2,1 5,9 2,2 -- --
42 81n 2,4 8,8 2,2 -- --
Q R A S S T T,U
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. n  Datos nacionales.
Las cursivas significan que el año del
dato es anterior al período indicado.
uad: último año disponible.
N         
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embarazadas   no embarazadask
2000-2009, uad 2000-2009, uad
Tasa de mortalidad corregida
(por 100.000  mujeres)
por NM* de
c de útero** mama
2005-09, utd 2005-09, utd
-- -- -- -- 1 7,4 22,2
-- 30 27 -- 1 9,8 21,1
-- -- -- -- -- --
-- 31 19 55,0 5,0 26,2
-- -- -- - 5,5 29,2
-- 23 23 -- 3 6,5 28,0
-- 23 17 -- 3 7,9 35,3
-- 52 31 -- 4 8,0 7,4
-- -- -- - 3,9 26,0
23 49 35 -- -- --
29 29 23 72,3 6,7 15,7
-- 12 14 6,5 2,3 30,2
-- 28 23 16,6 7,4 14,3
18 45 33 75,6 9,6 12,1
-- 28 19 -- 15 4,8 11,6
-- 27 16 43,1 8,4 24,5
-- 36 24 -- 2 12,0 17,6
26 57 47 96,3 6,0 7,8
15 8 10 83,7 9,9 7,0
-- 6 7 12,7 2,6 26,3
-- 31 24 - 12,9 24,5
-- -- -- -- 3,4 15,7
24 22 20 139,0 5,1 2,9
-- -- -- -- 3 3,0 11,9
-- 52 42 -- 14 9,6 11,4
20 50 46 -- -- --
20 21 19 -- -- --
-- -- -- - - 16,8
-- -- -- - - -
-- -- -- -- 5,8 16,8
-- -- -- - - 11,4
12 51 24 146,0 9,7 16,6
-- -- -- -- 4 4,3 27,4
-- 21 16 62,2 7,3 8,6
-- -- -- - - 54,9
18 32 11 -- 13,1 6,9
-- 36 40 -- 8,0 11,9
22 39 26 125,3 12,9 15,1
14 27 20 93,0 9,9 8,6
-- -- -- -- 5 2,2 19,0
23 40 27 125,9 -- --
-- 26 21 -- 1 5,5 30,0
-- 33 24 -- 2 11,1 19,7
-- 33 25 -- 1 13,6 13,0
-- 32 20 -- 12 10,0 10,3
-- 30 23 -- 3 10,5 21,4
-- 27 17 -- 4 5,4 37,7
-- 27 17 62,9 10,8 12,9
U,V W W A A X X
  
 
   
 
 









   
    
 
  
   
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible. +n.v.: nacidos vivos.
*NM: Neoplasias malignas. k    15-49 años, con excepciones. Ver Notas. -       Magnitud cero.
Las cursivas significan que el año del l     No se calcula razón, si el utd: último trienio disponible.
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:










































Saint Kitts y Nevis





Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. M/H Razón mujeres/hombres. - Magnitud cero.
uad: último año disponible.
11
Incidencia anual 
de casos registrados de SIDA 
(por 100.000 habitantes) 
2008-2010, uad
Mujeres Hombres M/H
Mujeres (%) en la 




Prevalencia de VIH (%) 
en la población 
de 15 a 24 años 
2009
Mujeres Hombres M/H
-- -- -- -- -- -- --
11,3 34,8 0,3 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
1,7 4,8 0,4 33 0,2 0,3 0,7
0,0 2,1 0,0 -- -- -- --
45,2 72,6 0,6 61 3,1 1,4 2,2
26,0 40,1 0,6 <0,5 1,1 0,9 1,2
45,3 79,6 0,6 59 1,8 0,7 2,6
8,6 21,3 0,4 -- -- -- --
0,8 2,1 0,4 33 0,1 0,1 1,0
15,4 24,7 0,6 -- -- -- --
0,2 1,1 0,2 21 0,1 0,1 1,0
1,2 9,2 0,1 31 0,1 0,2 0,5
1,5 4,1 0,4 33 0,1 0,2 0,5
1,2 5,4 0,2 29 0,1 0,2 0,5
1,6 9,4 0,2 31 0,1 0,1 1,0
0,0 5,4 0,0 -- -- -- --
5,3 12,9 0,4 31 0,2 0,2 1,0
2,6 8,0 0,3 34 0,3 0,4 0,8
6,8 20,8 0,3 26 0,2 0,3 0,7
13,2 20,5 0,6 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
4,6 10,7 0,4 33 0,3 0,5 --
-- -- -- -- -- -- --
15,4 22,8 0,7 51 0,8 0,6 1,3
-- -- -- 61 1,3 0,6 2,2
7,6 8,5 0,9 32 0,2 0,3 0,7
8,0 0,0 -- -- -- -- --
18,6 60,5 0,3 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- - -- -- -- -- --
28,9 39,6 0,7 32 0,7 1,0 0,7
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 27 0,1 0,2 0,5
0,0 39,1 0,0 -- -- -- --
1,0 2,7 0,4 31 0,1 0,1 1,0
11,2 29,0 0,4 32 0,3 0,4 0,8
3,2 6,9 0,5 32 0,1 0,2 0,5
1,9 5,6 0,3 25 0,1 0,2 0,5
0,0 0,0 -- -- -- -- --
-- -- -- 59 0,7 0,3 2,3
4,1 0,0 -- -- -- -- --
19,4 30,2 0,6 -- -- -- --
17,1 19,2 0,9 -- -- -- --
-- -- -- 31 0,4 0,6 0,7
5,8 8,3 0,7 34 0,7 1,0 0,7
5,6 11,5 0,5 32 0,2 0,3 0,7
-- -- -- -- -- -- --
Y Y Z Z Z
  
 
   
 
 









   
    
 
  
   
Acceso a servicios
43 41 18 3 3 <1 2 15
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
65 64 30 10 -- -- -- 22
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
34 31 11 2 9 <1 5 4
-- -- -- -- -- -- -- --
61 34 3 8 7 <1 11 4
80 77 25 2 29 5 4 12
74 72 21 1 11 22 1 15
64 -- 29 19 7 -- -- 9
79 73 8 8 35 3 9 7
80 72 26 7 21 1 6 11
73 72 6 35 19 <1 1 11
-- -- -- -- -- -- -- --
73 59 13 10 24 <1 6 4
73 66 6 1 32 <1 23 5
79 73 16 5 24 13 1 12
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
54 44 4 1 19 1 15 4
-- -- -- -- -- -- -- --
43 40 9 7 5 <1 5 13
32 24 3 -- 2 -- 11 5
65 56 11 7 21 <1 14 3
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
72 68 17 1 10 -- 14 25
-- -- -- -- -- -- -- --
71 67 5 12 -- -- 5 6
-- -- -- -- -- -- -- --
72 69 14 3 24 <1 23 4
-- -- -- -- -- -- -- --
79 70 18 12 10 <1 17 13
73 50 8 4 9 <1 18 10
84 72 16 1 39 5 3 9
73 70 13 2 47 <1 4 2
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
46 45 27 2 9 <1 3 4
43 38 11 3 8 <1 2 13
77 75 24 12 5 <1 -- 31
-- -- -- -- -- -- -- --
AA AA AA AA AA AA AA AA
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. uad: último año disponible.
Las cursivas significan que el año del
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
Esterilización Condón  
DIU Mujeres Hombres Inyección hombresAlgún método     Métodos modernos Píldora
Porcentaje de mujeres en unión de 15 a 49 años de edad 
que usan métodos anticonceptivos
2003-2010, uad
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
-- -- -- -- -- --
13 15 0,8 -- -- --
-- -- -- -- -- --
30m 26m 1,1 19 -- --
-- -- -- -- -- --
10 13 0,8 -- -- --
23 35 0,7 -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
20 29 0,7 17 -- --
22o 18o 1,2 16 9 1,8
-- -- -- 23 23 1,0
40m 30m 1,3 25 19 1,3
28m 27m 1,0 16 10 1,6
13 16 0,8 -- -- --
14m 16m 0,9 15 8 1,9
14 19 0,7 -- -- --
26m 31m 0,8 -- -- --
15 24 0,6 -- -- --
16 18 0,9 34 33 1,0
16 18 0,9 -- -- --
-- -- -- -- -- --
13m 20m 0,7 12 -- --
-- -- -- -- -- --
12 18 0,7 -- -- --
24 22 1,1 6 -- --
18m 23m 0,8 19 -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- 11 -- -- -- --
15 24 0,6 -- -- --
-- -- -- 5 6 0,8
29m 28m 1,0 35 24 1,4
14 10 1,3 -- -- --
17 28 0,6 20 -- --
16 21 0,8 36 32 1,1
13m 21m 0,6 -- -- --
22 17 1,3 13 12 1,1
-- -- -- -- -- --
12 18 0,6 18 13 1,4
14 18 0,7 -- -- --
17 22 0,8 -- -- --
15 22 0,6 -- -- --
9 13 0,7 -- -- --
18 21 0,9 -- -- --
25 21 1,1 18 17 1,1
13p 19p 0,7 -- -- --
CC CC DD DD
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. M/H   Razón mujeres/hombres. p  Estado Barinas solamente.
Las cursivas significan que el año del m  Datos para la capital del país. q  Distintos grupos de edad. Ver Glosario.
dato es anterior al período indicado. o   Datos para Macapá solamente.
uad: último año disponible.
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Prevalencia del uso de  tabaco
entre adolescentes
(13 a 15 años) (%)
2003-2008, uad
Mujeres Hombres M/H






















































Atención de salud por
personal capacitado (%)
2007-2010, uad








   
 
 









   
    
 
  
   
Mortalidad
-- -- -- -- -- -- -- -- --
31,6 43,1 0,7 67,0 71,3 0,9 54,9 46,4 1,2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
48,6 47,7 1,0 37,7 56,2 0,7 19,4 20,9 0,9
49,2 36,3 1,4 28,0 48,2 0,6 40,1 33,0 1,2
35,1 41,0 0,9 39,4 50,4 0,8 30,7 24,9 1,2
78,3 68,6 1,1 60,5 73,8 0,8 106,5 83,0 1,3
26,2 25,3 1,0 28,6 33,2 0,9 48,5 27,7 1,8
48,2 54,6 0,9 98,4 140,1 0,7 39,5 23,7 1,7
-- -- -- -- -- -- -- -- --
62,3 62,3 1,0 50,7 70,3 0,7 36,1 27,3 1,3
47,2 35,5 1,3 100,1 117,4 0,9 22,0 24,1 0,9
47,4 46,1 1,0 37,9 56,6 0,7 20,2 19,8 1,0
42,5 35,0 1,2 66,8 81,7 0,8 22,6 16,8 1,3
22,7 19,9 1,1 39,5 57,1 0,7 16,7 12,3 1,4
83,0 78,1 1,1 132,2 147,9 0,9 25,3 14,8 1,7
114,9 71,1 1,6 54,7 42,0 1,3 84,3 46,5 1,8
33,7 34,5 1,0 20,5 30,8 0,7 38,3 31,9 1,2
24,7 20,1 1,2 52,8 59,6 0,9 40,5 26,1 1,6
54,1 36,6 1,5 130,0 148,8 0,9 23,9 23,9 1,0
74,6 62,5 1,2 61,1 65,7 0,9 93,3 52,2 1,8
-- -- -- -- -- -- -- -- --
16,8 16,2 1,0 23,1 28,2 0,8 33,2 24,8 1,3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
70,3 70,2 1,0 71,5 89,8 0,8 63,6 46,5 1,4
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
2,8 13,1 0,2 22,3 52,6 0,4 4,2 2,9 1,4
- - -- 12,4 20,2 0,6 6,2 - --
37,0 34,6 1,1 115,7 136,3 0,8 36,4 41,0 0,9
5,7 5,5 1,0 14,3 27,3 0,5 28,6 32,7 0,9
70,7 58,8 1,2 38,0 38,9 1,0 77,6 48,2 1,6
-- -- -- -- -- -- -- -- --
28,4 26,5 1,1 46,8 61,7 0,8 70,6 65,5 1,1
54,9 67,6 0,8 41,2 202,8 0,2 164,7 121,7 1,4
33,7 32,0 1,1 52,4 56,2 0,9 39,7 30,5 1,3
52,1 51,2 1,0 48,9 65,1 0,8 33,9 25,0 1,4
59,3 52,3 1,1 42,9 57,0 0,8 50,2 30,2 1,7
24,7 28,5 0,9 24,2 31,8 0,8 11,6 11,3 1,0
39,6 40,7 1,0 84,1 118,7 0,7 67,7 69,8 1,0
-- -- -- -- -- -- -- -- --
118,8 90,7 1,3 69,6 66,0 1,1 88,7 56,4 1,6
93,8 67,8 1,4 114,8 101,6 1,1 48,8 32,7 1,5
60,2 58,4 1,0 24,8 44,9 0,6 66,7 38,7 1,7
68,9 75,1 0,9 35,8 58,2 0,6 33,1 32,3 1,0
65,0 67,3 1,0 94,4 137,7 0,7 102,1 103,9 1,0
117,9 86,6 1,4 73,6 98,2 0,7 24,0 21,1 1,1
43,7 38,8 1,1 68,7 93,5 0,7 35,8 30,1 1,2
A A A A A A
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. M/H Razón mujeres/hombres.
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Mujeres       Hombres M/H
Tasas de mortalidad corregidas (por 100.000 habitantes de cada sexo)
Mortalidad
0,0 7,7 0,0 7,4 7,7 1,0 -- -- --
0,8 11,6 0,1 6,0 17,4 0,3 2,7 7,3 0,4
-- -- -- -- -- -- -- -- --
3,7 12,2 0,3 11,7 33,2 0,4 414,3 979,3 0,4
3,0 16,5 0,2 10,3 31,0 0,3 0,3 1,7 0,2
5,5 12,6 0,4 3,9 12,2 0,3 55,3 90,3 0,6
3,8 13,0 0,3 3,0 11,3 0,3 5,7 14,7 0,4
8,9 16,7 0,5 3,8 7,7 0,5 26,3 54,3 0,5
2,9 5,2 0,6 23,1 48,4 0,5 0,3 4,7 0,1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
5,7 23,4 0,2 9,7 16,5 0,6 3.997,3 7.778,0 0,5
5,6 10,7 0,5 45,7 61,6 0,7 87,7 351,7 0,2
12,3 32,7 0,4 10,8 18,4 0,6 61,7 346,7 0,2
4,3 7,6 0,6 8,3 12,7 0,7 529,3 1.872,0 0,3
7,6 15,5 0,5 3,2 6,5 0,5 24,7 85,7 0,3
5,7 14,3 0,4 30,9 58,4 0,5 25,0 147,7 0,2
5,6 15,5 0,4 5,6 15,5 0,4 - 3,7 -
11,6 20,8 0,6 5,0 7,3 0,7 144,3 532,0 0,3
9,4 18,7 0,5 5,3 5,8 0,9 97,7 242,0 0,4
7,5 14,0 0,5 44,9 59,3 0,8 3.303,0 8.681,7 0,4
6,4 9,7 0,7 4,5 14,8 0,3 1,7 4,0 0,4
4,7 15,0 0,3 5,9 20,5 0,3 8,7 20,7 0,4
10,3 26,1 0,4 2,8 3,8 0,7 189,0 462,3 0,4
2,0 5,0 0,4 1,0 7,9 0,1 14,3 23,0 0,6
7,2 26,9 0,3 2,1 3,1 0,7 112,3 163,0 0,7
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
4,2 2,9 1,4 8,4 32,1 0,3 - - --
0,0 2,9 0,0 3,1 5,8 0,5 1,0 1,7 0,6
5,2 21,1 0,2 5,8 11,5 0,5 2,7 4,3 0,6
0,0 13,6 0,0 0,0 10,9 0,0 - - --
1,5 4,2 0,4 6,2 21,3 0,3 156,0 235,0 0,7
4,3 14,5 0,3 6,6 16,6 0,4 5,0 13,3 0,4
12,0 38,1 0,3 4,1 8,2 0,5 950,3 4.165,0 0,2
- - -- 0,0 27.0 0,0 - - --
9,5 27,3 0,3 3,6 4,9 0,7 26,3 91,3 0,3
7,8 10,1 0,8 5,5 12,1 0,5 114,3 360,3 0,3
2,6 10,6 0,2 4,3 15,1 0,3 51,0 120,0 0,4
12,3 26,5 0,5 7,5 10,0 0,8 211,7 637,0 0,3
7,9 23,7 0,3 10,7 19,4 0,6 121,7 338,3 0,4
-- -- -- -- -- -- -- -- --
5,5 19,2 0,3 4,1 5,5 0,7 1,0 0,7 1,4
3,1 12,1 0,3 3,1 7,3 0,4 6,7 12,7 0,5
4,1 11,1 0,4 3,5 12,9 0,3 3,0 6,5 0,5
4,5 12,5 0,4 4,9 11,7 0,4 50,7 70,0 0,7
4,5 12,4 0,4 3,8 14,5 0,3 104,3 183,3 0,6
3,6 15,4 0,2 14,7 65,5 0,2 49,3 124,7 0,4
4,2 15,3 0,3 9,8 14,3 0,7 365,3 1.207,3 0,3
X X X X X X
Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 
2005-2009, utd
Mujeres Hombres M/H
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. M/H Razón mujeres/hombres.
utd: Último trienio disponible. - Magnitud cero.
15
Tasas de mortalidad corregidas (por 100.000 habitantes de cada sexo) Average annual deaths
Mortalidad
0,0 30,7 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 30,7 <0,1
1,5 6,6 0,2 15,0 70,4 0,2 0,8 0,0 --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
5,1 17,6 0,3 9,5 21,6 0,4 1,4 7,6 0,2
10,3 23,7 0,4 4,9 21,1 0,2 1,2 6,6 0,2
6,1 25,9 0,2 7,0 23,5 0,3 3,9 40,4 0,1
3,8 10,8 0,4 4,8 13,0 0,4 3,3 30,3 0,1
8,5 32,8 0,3 9,6 24,2 0,4 4,9 29,7 0,2
1,9 42,2 0,0 9,6 17,5 0,5 - - --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
9,2 39,0 0,2 7,9 21,9 0,4 5,2 54,6 0,1
5,5 13,8 0,4 13,5 18,6 0,7 0,8 2,4 0,3
5,3 21,6 0,2 8,6 23,7 0,4 1,1 8,4 0,1
7,7 34,1 0,2 7,4 24,3 0,3 7,8 104,2 0,1
4,6 22,5 0,2 8,9 18,2 0,5 1,7 13,8 0,1
3,7 14,6 0,3 20,5 26,0 0,8 2,5 7,3 0,3
1,9 10,9 0,2 4,6 19,2 0,2 0,9 2,7 0,3
10,2 40,6 0,3 10,6 35,5 0,3 3,8 36,7 0,1
12,0 49,9 0,2 9,5 25,3 0,4 15,0 128,8 0,1
8,9 22,1 0,4 17,8 28,4 0,6 2,4 9,5 0,3
3,9 7,1 0,5 10,3 38,7 0,3 1,3 0,0 --
5,1 23,2 0,2 10,6 32,8 0,3 0,4 6,4 0,1
1,2 4,9 0,2 10,0 37,5 0,3 9,3 70,3 0,1
6,9 33,7 0,2 14,8 43,6 0,3 1,0 9,9 0,1
9,4 34,3 0,3 9,0 29,0 0,3 6,3 26,5 0,2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
12,6 36,5 0,3 1,4 23,4 0,1 2,8 7,3 0,4
9,3 28,8 0,3 3,1 20,2 0,2 3,1 8,6 0,4
4,6 16,0 0,3 8,7 22,4 0,4 5,8 71,0 0,1
2,9 8,2 0,4 11,4 40,9 0,3 2,9 2,7 1,1
0,9 3,2 0,3 6,7 22,3 0,3 0,3 1,1 0,3
3,8 19,3 0,2 9,5 34,3 0,3 0,9 6,4 0,1
6,4 24,7 0,3 8,7 29,1 0,3 2,6 22,9 0,1
- - -- 0,0 40,6 0,0 0,0 13,5 0,0
5,5 28,5 0,2 9,6 31,2 0,3 2,8 28,2 0,1
4,9 24,7 0,2 7,0 20,2 0,3 3,9 35,8 0,1
12,0 42,9 0,3 9,9 26,1 0,4 3,0 28,1 0,1
7,8 21,6 0,4 24,5 55,3 0,4 0,9 5,0 0,2
4,4 21,0 0,2 8,2 25,3 0,3 2,4 36,0 0,1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
2,7 26,1 0,1 10,9 63,2 0,2 0,0 24,7 0,0
1,2 12,1 0,1 6,8 38,7 0,2 8,0 28,4 0,3
5,9 10,5 0,6 3,5 36,9 0,1 0,6 24,0 0,0
7,5 31,2 0,2 6,4 19,8 0,3 3,0 8,4 0,4
7,0 27,2 0,3 6,8 20,1 0,3 6,3 56,3 0,1
6,0 21,7 0,3 17,5 33,2 0,5 2,0 7,4 0,3
10,8 39,1 0,3 7,2 18,0 0,4 3,7 60,2 0,1









Homicidio y lesiones infligidas inten-
cionalmente por otra persona
2005-2009, utd
Mujeres Hombres M/H
Notas -- Datos no disponibles o no aplicables. M/H Razón mujeres/hombres.
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Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Fuente:
Tasas de mortalidad corregidas (por 100.000 habitantes de cada sexo)
17
Planificación familiar
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, en unión, con necesidad insatisfecha 
de servicios de planificación familiar, según quintil del índice de bienestar de los hogares,* 
países seleccionados de América Latina y el Caribe, 2005-2010.
* El índice de bienestar de los hogares es una medida compuesta de estándar de vida de los hogares. 
Se calcula utilizando datos fáciles de recopilar sobre la propiedad en el hogar de activos seleccionados 
(televisores, bicicletas, otros), materiales utilizados en la construcción de la vivienda, y tipos de acceso a
fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos generados en: MEASURE DHS STATcompiler. 















































Primer quintil (más pobre) Segundo Tercero Cuarto Quinto quintil (más rico) 
Violencia contra las mujeres
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad, alguna vez en unión, que informaron violencia
física y sexual por parte de su pareja o ex pareja en los 12 meses previos a la encuesta, 
países seleccionados de América Latina y el Caribe, 2004-2009.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
los Estados Unidos. Violencia contra las mujeres en la Región de América Latina y el Caribe: Una compara-
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Violencia física Violencia sexual 
18
Intentos de suicidio
Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad que intentaron suicidarse una 
o más veces durante los 12 meses previos a la encuesta, por sexo, países seleccionados
de América Latina y el Caribe, 2009-2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: OMS. Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS).

















































Mujeres  Hombres 
Actividad física
Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad que realizaron actividad física al
menos 60 minutos por día, durante cinco o más de los siete días previos a la encuesta,
por sexo, países seleccionados de América Latina y el Caribe, 2009-2011. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: OMS. Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS).
Disponible en http://www.who.int/chp/gshs/factsheets/en/index.html. Consultado en diciembre 7, 2011. 
27,0 
23,6 22,7 22,6 22,2 21,9 










































Glosario y notas (en orden de aparición)
Esperanza de vida a los 60 años: El número adicional de años que se espera viva una persona que ya sobrevivió hasta
los 60 años de edad. Estas estimaciones se basan en las tasas de mortalidad específica por edad y sexo. 
Ingreso nacional bruto per cápita, valor ajustado por ppa: La suma del valor añadido por todos los residentes, más
todo impuesto sobre productos (menos subsidios), más los ingresos netos de los ciudadanos residentes en el extran-
jero, dividido por la población a mediados de año. Este resultado se ha convertido a dólares internacionales median-
te un factor de conversión de la paridad del poder adquisitivo (ppa).
Población (%) que vive bajo US$1,25 diario: Este indicador también se denomina población bajo la línea internacio-
nal de pobreza. Es el porcentaje de la población de un país o área  geográfica que vive, durante un período especí-
fico (usualmente un año) con menos de US$1,25 diario a precios internacionales de 2005 (previamente esta cantidad
era U$1,09 diario, a precios internacionales de 1993). Debido a la revisión periódica de la tasa de paridad del poder
adquisitivo de la moneda, las tasas de pobreza en países específicos no son comparables a través del tiempo.
Población (%) que vive bajo la línea nacional de pobreza: La definición operacional de línea nacional de pobreza
suele variar de país a país y representa el monto del ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades bási-
cas de todos sus miembros. Esta medición es diferente del nivel de vida mínimo establecido a escala internacional
con medidas tales como el porcentaje de población que vive con menos de US$1,25 diario. Los datos se basan en
encuestas de hogares realizadas en los respectivos países. Para Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), las cifras del 2001 al 2007 no son comparables con las de años anteriores debido al cambio del
marco muestral. 
Hogares urbanos encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza (%): Los hogares encabezados por mujeres
son aquellos donde los demás miembros del hogar reconocen a una mujer como cabeza de familia. El hogar se con-
sidera indigente, pobre o no pobre en función de la línea nacional de pobreza. En las columnas se presentan porcen-
tajes sobre el total de hogares en cada estrato de pobreza. Los datos son de encuestas de hogares realizadas por los
países en 2007, con excepción de las de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, México, realizadas en 2006, y las de
Colombia y Nicaragua en 2005. Los datos de Perú son de encuestas de hogares realizadas en 2001.
Población (%) que utiliza fuentes mejoradas de agua potable: La población que utiliza fuentes mejoradas de sumi-
nistro de agua se define por la disponibilidad de 20 litros de agua por persona al día, a una distancia no mayor  de 1
kilómetro. Las fuentes mejoradas de suministro de agua potable son: conexión domiciliaria, fuente de agua pública,
pozo, pozo excavado cubierto, fuente protegida, recolección de agua de lluvia. Las fuentes no mejoradas de sumi-
nistro de agua potable son: pozo no cubierto, fuente no cubierta, ríos o estanques, agua suministrada por vendedo-
res, agua embotellada, agua de camión cisterna. El agua embotellada no se considera mejorada debido a las limita-
ciones en el suministro de agua, no en su calidad. Para zona urbana y rural se aplican la definiciones nacionales. 
Población (%) que utiliza instalaciones mejoradas de saneamiento: Según las definiciones establecidas por el
Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF, esta es la población que utiliza instalaciones mejoradas
de saneamiento en un determinado país o área geográfica, en un año dado, como porcentaje de la población corres-
pondiente, a mediados de año. El sistema de eliminación de excretas es adecuado cuando es privado y si separa la
excreta humana del contacto con la gente. Las instalaciones mejoradas de saneamiento son: conexión al sistema
público de alcantarillado, conexión a un sistema de pozo séptico, letrina de sifón, letrina de pozo simple, letrina de
pozo mejorada con ventilación. Las instalaciones no mejoradas son: letrina pública o compartida, letrina de pozo
abierto, letrina de cubo. Se aplican las definiciones nacionales de zona urbana y rural.
Gasto nacional en salud -público y privado- como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB): Salvo que se dé otra
indicación, los valores del gasto público en salud corresponden al gasto del gobierno en la función Salud (División 07)
de la Clasificación Funcional del Gasto del Gobierno según Funciones, de la Familia Internacional de Clasificaciones
de Naciones Unidas (FICNU 1993). Incluye gastos del gobierno general, fondos de seguridad social y otros sistemas
públicos de aseguramiento en salud (obligatorios). Los datos provienen de la base de datos de estadísticas y finanzas
públicas del Fondo Monetario Internacional y de informes financieros de instituciones de seguros públicos de salud. A
menos que se indique lo contrario, los valores del gasto privado en salud corresponden a las estimaciones que se deri-
van de las ponderaciones de Salud/Cuidados Médicos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomado de fuentes
oficiales de los países. Para información detallada sobre métodos y fuentes, véase: www.paho.org/Spanish/DPM/SHD
/HP/nhexp-metodos.htm .
Mujeres (%) en el Parlamento: En países donde el Parlamento es unicameral, se presenta en la columna el porcen-
taje de mujeres en la cámara única; donde es bicameral, el porcentaje se obtuvo dividiendo el total de mujeres en
ambas cámaras por el total de asientos. Los datos fueron suministrados por los países a la Unión Interparlamentaria
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hasta el 31 de julio de 2011; corresponden a elecciones realizadas entre 2007 y 2011, excepto en Guyana (agosto
2006), México (bicameral, julio 2009, julio 2006), Nicaragua (noviembre 2006) y Santa Lucía (bicameral, diciembre
2006, enero 2007).
Mujeres (%) en cargos ministeriales: Porcentaje de cargos de nivel ministro cuyos titulares son mujeres. El total
incluye a viceministras y primeras viceministras. También incluye primeras ministras cuando tuvieron a su cargo car-
teras ministeriales y vicepresidentas y jefes de departamentos u organismos de nivel ministerial cuando ejercían una
función ministerial en la estructura de gobierno. No incluye vice presidentes o directores de organismos guberna-
mentales o públicos. Los datos presentados fueron obtenidos por CEPAL mediante consultas realizadas hasta septiem-
bre 2010.  
Índice de desigualdad de género (IDG): El Índice de Desigualdad de Género refleja la desventaja de la mujer en tres
dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El índice muestra la pérdida en desarrollo
humano debido a la desigualdad entre el logro de mujeres y hombres en dichas dimensiones. Varía entre cero, cuan-
do a las mujeres les va tan bien como a los hombres, y 1, cuando a las mujeres les va tan mal como sea posible en
todas las dimensiones medidas. Se calcula tomando en cuenta la siguiente información: tasa de mortalidad materna,
tasa de fecundidad de adolescentes, proporción de escaños en el parlamento por sexo, logros en educación secunda-
ria y superior y tasa de participación en el mercado laboral. En este folleto se presenta el número de orden de cada
uno de los países de la Región de las Américas respecto a este indicador, según el ordenamiento elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado en el Informe sobre el Desarrollo Humano
2010. En ese ordenamiento no se incluyeron los siguientes países de la Región de las Américas: Anguila, Antigua y
Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Bermuda, Dominica, Granada, Guadalupe, Guayana Francesa, Islas
Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (EUA), Islas Vírgenes (RU), Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts
y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Suriname.
Porcentaje matriculado en enseñanza secundaria: Razón entre el número total de alumnos matriculados en la ense-
ñanza secundaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población del grupo de edad
que corresponde a este nivel de enseñanza en el país. Los datos de Bermuda son del año 2010; para los demás paí-
ses los datos corresponden a un año entre 2007 y 2009.
Porcentaje matriculado en enseñanza superior: Razón entre el número total de alumnos matriculados en cualquier
rama de la enseñanza postsecundaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población
del grupo de edad que corresponde a este nivel de enseñanza en cada país (cociente bruto de escolarización supe-
rior). Para el nivel terciario se utiliza, por lo general, el grupo de 5 años edad a continuación del límite superior
correspondiente a la enseñanza secundaria.
Población urbana en actividad económica (%): Porcentaje de mujeres y hombres de 15 años y más, residentes de
zonas urbanas, que trabajan en el sector formal o informal, frente al conjunto de la población urbana del mismo
grupo de edad y sexo (tasa de participación en la fuerza laboral).
Trabajadores urbanos ocupados en sectores de baja productividad: Porcentaje de mujeres (hombres) de la zona
urbana ocupados en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, en relación al total de mujeres (hom-
bres) ocupados de la zona urbana. Los sectores de baja productividad incluyen tres grandes categorías: las microem-
presas (establecimientos que ocupan hasta cinco personas; sin embargo, los datos de El Salvador, Panamá y República
Dominicana son para establecimientos que ocupan hasta cuatro personas), el empleo doméstico, y los trabajadores
independientes no calificados. Este último grupo incluye los trabajadores por cuenta propia y familiares no remune-
rados sin calificación profesional o técnica. 
Trabajadores familiares no remunerados: Aquellos trabajadores que tienen un “empleo independiente” en un esta-
blecimiento con orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que vive en el mismo hogar, que no
pueden considerarse socios y que no reciben remuneración.
Población urbana de 15 años y más sin ingresos propios: El porcentaje de personas de 15 años y más de edad que
no perciben ingresos monetarios y no son estudiantes, es decir, 100 * (Número de mujeres (hombres) de la zona urba-
na, de 15 años y más de edad, sin ingresos propios / Número de mujeres (hombres) de la zona urbana, de 15 años y
más de edad, con y sin ingresos propios). Los datos son a partir de encuestas de hogares. Este indicador también está
disponible en el Observatorio de Igualdad de Género, disponible en http://www.cepal.org/oig/.
Mujeres (%) entre los empleados remunerados del sector no agrícola: Corresponde a las mujeres trabajadoras remu-
neradas en el sector no agrícola, como porcentaje del total de trabajadores remunerados de ese mismo sector.
Ingresos laborales de la mujer como porcentaje de los del hombre: Se refiere a las diferencias de ingreso en el
total de la población ocupada. Se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres sobre el de los
hombres, multiplicado por 100.
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Tasa global de fecundidad: Número promedio de hijos que tendría una cohorte de mujeres hasta el final del perío-
do reproductivo (que suele considerarse de los 15 a los 49 años) suponiendo que las tasas de fecundidad específicas
por edad, correspondientes a un determinado período, se mantuvieran sin cambio a lo largo de todos sus años fecun-
dos y que no hubiera mortalidad. Se expresa como el número de hijos por mujer.
Nacimientos (%) de orden >3: Porcentaje de nacimientos vivos en los dos años anteriores a la encuesta, de muje-
res que ya han tenido, al menos, otros tres hijos. Se incluye en el numerador todos los nacimientos de orden >3,
independientemente de si también pertenecen a otra(s) categoría(s) de riesgo reproductivo.
Nacimientos (%) con intervalo <24 meses desde el nacimiento anterior: Porcentaje de nacimientos, después del
primero, acaecidos dentro de un período menor de 24 meses desde el nacimiento anterior que culminó en un naci-
miento vivo. Los nacimientos de primer orden se excluyen del denominador. Los datos son de encuestas nacionales;
se consideran los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta. 
Prevalencia de anemia (%) en mujeres: En las mujeres no embarazadas la anemia se define por un nivel de hemo-
globina sanguínea inferior a 12 g/dl (gramos por decilitro) y, en las embarazadas, por un nivel inferior a 11 g/dl.
Razón de mortalidad materna reportada por 100.000 nacidos vivos: Número registrado o calculado de defuncio-
nes maternas, por 100.000 nacidos vivos. La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras
está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la dura-
ción y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su aten-
ción, pero no por causas accidentales o incidentales. La Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) también define la defunción materna tardía: la
muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la
terminación del embarazo, y las defunciones relacionadas con el embarazo: la muerte de una mujer mientras está
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de
la defunción.  No obstante, para la notificación internacional de la mortalidad materna, en el cálculo de tasas y razo-
nes solo deben incluirse las muertes que ocurran antes del final del período de referencia de 42 días.
Tasa de mortalidad corregida (por 100.000 mujeres) por neoplasias malignas de cuello de útero y de mama:
Cociente entre el número corregido de muertes en una población, debido a estas causas, y el total de esa población,
por 100.000 mujeres. Las categorías de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) que fueron incluidas son: neoplasias malignas del cue-
llo de útero, C53; neoplasias malignas de mama, C50. Cabe señalar que en ediciones anteriores de este folleto se
han incluido las tasas de mortalidad por neoplasias malignas de útero (C53-C55); este grupo comprende el cuello,
cuerpo, otras partes del útero y las no especificadas. En esta edición se presentan solamente las tasas debido a neo-
plasias malignas del cuello de útero. En la OPS, las tasas de mortalidad corregidas se calculan a partir de las defun-
ciones registradas según causa de muerte, después de corregir el subregistro de mortalidad y redistribuir, según
causa, las defunciones que fueron asignadas al grupo Signos, síntomas y afecciones mal definidas (CIE-10: R00-R99).
Tasa de incidencia anual de casos registrados de SIDA: Número de casos nuevos del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) registrados en un determinado año, según sexo, por 100.000 habitantes de cada sexo. Los datos son
proporcionados por las Representaciones de la OPS en los países y los programas técnicos regionales de la OPS/OMS;
se basan en la información notificada por los sistemas nacionales de vigilancia y control de enfermedades. 
Mujeres (%) en la población de 15 años y más infectada con VIH: Porcentaje de mujeres en la población infecta-
da con VIH/SIDA que tienen 15 años y más de edad, i.e. 100 * (mujeres de 15 años y más de edad infectadas con
VIH/SIDA / mujeres y hombres de 15 años y más infectados con VIH/SIDA).
Prevalencia del VIH (%) en la población de 15 a 24 años: Porcentaje de personas con VIH en la población total de
15 a 24 años, según sexo.
Mujeres (%) en unión de 15 a 49 años de edad que usan métodos anticonceptivos: Porcentaje de mujeres de 15
a 49 años de edad, casadas o en unión, según método anticonceptivo que usaban al momento de la encuesta. En
algunos países se usaron otros grupos de edad: en Anguila, 15 a 45 años; Canadá y Puerto Rico, 18 a 44 años; Chile,
El Salvador, Estados Unidos de América y Paraguay, 15 a 44 años; y Uruguay, 15 a 50 años.  
Atención prenatal por personal capacitado: Los datos representan el porcentaje de gestantes que recibieron al
menos una consulta de atención de salud durante el embarazo, prestada por  un trabajador de salud capacitado. Se
define como atención de salud durante el embarazo, los servicios de control y monitoreo del embarazo y/o la aten-
ción ambulatoria por morbilidad asociada; no incluye las actividades directas de vacunación, ni la atención inmedia-
tamente previa al parto. El personal capacitado incluye médicos, enfermeras y parteras (comadronas) diplomadas;
no incluye parteras tradicionales.
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Atención del parto por personal capacitado: Los datos corresponden al porcentaje de partos atendidos por
personal capacitado durante un año específico, independientemente del lugar donde ocurrió el parto, como
porcentaje del total de nacimientos durante ese año. El personal capacitado incluye médicos, enfermeras
y parteras (comadronas) diplomadas; no incluye parteras tradicionales.
Nacimientos (%) por cesárea: Porcentaje de nacimientos vivos por cesárea en los cinco años anteriores a la
encuesta.
Prevalencia del uso de tabaco entre adolescentes: Población escolar de 13 a 15 años de edad en un deter-
minado país o área geográfica, según sexo, que usó cualquier cantidad de un producto de tabaco durante
los 30 días anteriores a la encuesta, expresado como porcentaje de esa población. 
Prevalencia de obesidad: La obesidad se define como una cantidad excesiva de grasa corporal con respec-
to a la masa corporal magra, o un Índice de Masa Corporal (IMC) ≥30. El IMC, que se define como el peso en
kilogramos dividido por el cuadrado de la altura expresada en metros, se utiliza para estudiar y monitorear
poblaciones a fin de detectar riesgos de trastornos de salud o nutricionales. Los datos presentados son de
encuestas, la mayoría de ellas de nivel subnacional y en distintos grupos de población, por lo cual no son
comparables entre países. Además puede haber diferencias en cuanto a los procedimientos de muestreo y
aun entre los años de los datos para  mujeres y hombres: por ejemplo, para Perú el porcentaje en mujeres
corresponde al período 2004-2006, mientras que para hombres corresponde al año 2000.
Tasa de mortalidad corregida por (por 100.000 habitantes de cada sexo): Cociente entre el número corre-
gido de muertes en una población, debido a una causa o un grupo de causas, y el total de esa población,
por 100.000 mujeres u hombres. En la OPS, las tasas de mortalidad corregidas se calculan a partir de las
defunciones registradas según causa de muerte, después de corregir el subregistro de mortalidad y redistri-
buir, según causa, las defunciones que fueron asignadas al grupo Signos, síntomas y afecciones mal defini-
das (CIE-10: R00-R99). Las categorías de la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) que fueron incluidas en las agrupaciones pre-
sentadas son: enfermedades cerebrovasculares, I60-I69; enfermedad isquémica del corazón, I20-I25; diabe-
tes mellitus, E10-E14; cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, K70, K73, K74, K76; neoplasias
malignas de la tráquea, bronquios, pulmón, C33-C34; accidentes de transporte, V01-V99; accidentes, exclui-
dos los del transporte, W00-X59; homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona, X85-Y09.
Promedio anual de defunciones debido a enfermedad por VIH: Número promedio de defunciones anuales
debido a enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), B20-B24, durante el último trienio
para el cual se dispone de datos. 
Necesidad insatisfecha de planificación familiar: Porcentaje de mujeres en edad reproductiva, en unión,
que postergarían el siguiente nacimiento de un hijo o no desean tener más hijos, pero que no están usando
un método anticonceptivo.
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